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norsk sokkel – ikke så moden likevel?
De sis te fun ne ne av olje og gass på norsk kon ti nen tal­
sok kel, i Ba rents ha vet og i Nord sjø en, gir grunn lag for 
en re vur de ring av ut sik te ne for norsk pe tro le ums virk­
som het. I et fore drag i Har stad i au gust 2011 skis se rer 
ol je di rek tør Ben te Ny land uli ke ut vik lings ba ner for 
virk som he ten, ba sert på an ta kel ser for Ba rents ha vet 
og Nor ske ha vet.1 Det op ti mis tis ke an sla get er at olje­ 
1.  Ny land, B., 2011.
og gass ut vin nin gen vil øke igjen fram til 2030­åre ne 
og over gå det tid li ge re topp ni vå et fra 2000. Det pes si­
mis tis ke an sla get er at sam let ut vin ning vil hol de seg 
på da gens nivå fram til 2021 og der et ter avta. Dis se 
an sla ge ne tar ikke hen syn til det sis te sto re fun net i 
Nord sjø en, som er ba sert på ny inn sikt i geo lo gi en og 
even tu elt kan gi grunn lag for vi de re funn, ut byg ging 
og ut vin ning også i sør.
Nor ges kon ti nen tal sok kel er fra grunn lin jen et ter 
gren se av ta le ne med Is land og Russ land på ca. 2,2 mil­
li oner km2, stør re enn Mexi co gol fen på 1,6 mill. km.2 
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sammendrag
De siste funnene av olje og gass på norsk kontinen-
talsokkel, i Barentshavet og i Nordsjøen, gir grunnlag 
for en revurdering av utsiktene for norsk petrole-
umsvirksomhet. Norges kontinentalsokkel omfatter 
ca. 2,2 millioner km2, større enn Mexicogolfen på 
1,6 mill. km2. Anslagsvis én million kvadratkilometer 
har et potensial for petroleum; inntil 2010 har det 
vært leteboring på blokker på til sammen 40 000 
kvadratkilometer. Den norske delen av Nordsjøen er 
vesentlig mindre undersøkt enn den britiske delen. 
I Norskehavet er det påvist nesten like store volum 
olje og gass som i USAs Mexicogolf, men med en 
brøkdel av antallet leteboringer. I Barentshavet er 
det lovende strukturer, særlig i grenseområdet mot 
Russland og i den nordlige delen; i 2011 er det gjort 
funn lengre vest. Nedgangen i norsk oljeproduk-
sjon siden 2000 blir tatt som et bevis på teorien 
om «Peak Oil», uten hensyn til geologisk potensial, 
restriktiv lisensiering, kostnader og skatter. Restrik-
tiv lisensiering og høye skatter er virkemidler i en 
norsk oljepolitikk som ikke tar sikte på kortsiktig 
maksimering av volum og inntekter. Høye kostnader 
stimulerer en teknologisk utvikling som gjør mer 
olje utvinnbar. En ny vekst i norsk oljeutvinning for-
utsetter imidlertid åpning av nye områder, en mer 
omfattende lisensiering og bedre rammebetingelser.
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Om lag halv par ten av are al et, ca. 1,1 mil li oner km2, har 
berg ar ter der funn av pe tro le um an tas å kun ne gjø res, 
og halv par ten av det te om rå det, ca. 550 000 km2, er i 
prin sip pet åp net for pe tro le ums virk som het. Om rå­
de ne som ikke er åp net, om fat ter de ler av Ba rents ha vet, 
kyst næ re om rå der i Nor ske ha vet, om rå det rundt Jan 
Mayen, om rå der ved Lo fo ten og Ves ter ålen, og stør ste­
de len av Ska ger rak.
Nor ge har mar kert seg ved en re strik tiv li sen sie ring, 
høye skat ter og en høy stats del ta kel se. Fra 1965 til 2010 
har det vært ut delt over 700 lete­ og ut vin nings li sen ser 
på norsk sok kel. På norsk sok kel var det inn til 2010 
bo ret til sam men 884 le te brøn ner, mot 2 366 på bri tisk 
sok kel, som ut gjør et mind re om rå de. På norsk sok kel 
er det si den 1965 gjort til sam men 253 funn klas si fi sert 
som be ty de li ge, mot ca. 550 funn på bri tisk sok kel. Den 
ku mu ler te funn ra ten fra 1965 til 2010 var 23 pro sent 
på bri tisk sok kel og 43 pro sent på norsk sok kel, med et 
be ty de lig stør re vo lum olje og gass fun net. Det vi de re 
po ten si al er be trak te lig.2 På den nor ske kon ti nen tal­
sok ke len har an slags vis én mil li on kvad rat ki lo me ter 
berg ar ter med et po ten si al for pe tro le um; inn til 2010 
har det vært le te bo ring på blok ker på til sam men 40 000 
kvad rat ki lo me ter. Den nor ske de len av Nord sjø en er 
ve sent lig mind re un der søkt enn den bri ti ske de len. I 
Nor ske ha vet er det på vist nes ten like sto re vo lum olje 
og gass som i USAs Mexi co golf, men med en brøk del 
av an tal let le te bo rin ger.3 I Ba rents ha vet er det lo ven de 
struk tu rer, sær lig i gren se om rå det mot Russ land og i 
den nord li ge de len; i 2011 er det gjort funn leng re vest.
Kost na der og skat ter set ter vo lum ters ke len for felt­
ut byg ging i Nor ge be ty de lig høy ere enn på bri tisk sok kel. 
Ned gan gen i norsk ol je pro duk sjon si den 2000 blir tatt 
som et be vis på teo ri en om Peak Oil, uten hen syn til 
geo lo gisk po ten si al, re strik tiv li sen sie ring, kost na der 
og skat ter.4 Det sto re over skud det på stats bud sjet tet og 
i uten riks øko no mi en til la ter Nor ge å ut set te ut vin ning 
og inn tek ter. Re strik tiv li sen sie ring og høye skat ter er 
vir ke mid ler i en norsk ol je po li tikk som ikke tar sik te 
på kort sik tig mak si me ring av vo lum og inn tek ter. Det 
høye nor ske kost nads ni vå et sti mu le rer en tek no lo gisk 
ut vik ling som gjør mer olje ut vinn bar. En ny vekst i 
norsk ol je ut vin ning for ut set ter imid ler tid åp ning av 
2.  Mills, R.M. 2008, s. 141.
3.  Mills, R.M., 2008, s. 141
4.  Mills, R.M., 2008, s. 142.
nye om rå der, en mer om fat ten de li sen sie ring og bed re 
ram me be tin gel ser.
behovet for mangfold
Noen de ler av den nor ske kon ti nen tal sok ke len er mod­
ne i den for stand at de har vært gjen stand for om fat­
ten de un der sø kel ser og le te virk som het, mens and re 
de ler er umod ne ved at de knapt el ler ikke har vært 
gjen stand for un der sø kel se og le ting. Til og med i om rå­
der som an tas å være mod ne, gjø res nye og til dels sto re 
funn, som i Nord sjø en som me ren 2011.
Grunn eie rens for hand lings po si sjon i en ol je pro vins 
un der mod ning er til dels et spørs mål om en ut vik ling 
av ram me be tin gel se ne for å be va re ak ti vi tets ni vå et 
et ter hvert som res surs grunn la get end res, til dels et 
spørs mål om å til trek ke nye ak tø rer når noen ak tø­
rer mis ter in ter es sen. I opp byg ging til mo den het kan 
hie rar kisk sty ring av ett el ler et lite an tall sel ska per gi 
stor drift med god lønn som het. I mod nings fa sen, med 
ut byg get in fra struk tur, gir stor drif ten fær re for de ler. 
Et ter mod nin gen kre ver mang fol det av opp ga ver en 
mer de sen tra li sert og mer mang fol dig in du stri struk­
tur. Be ho vet for mang fold be tyr både et stør re an tall 
og mer for skjel li ge ak tø rer.5 Be ho vet for ulik het går 
ikke bare på stør rel se, men også på virk som het, er fa­
ring og kom pe tan se. Noen sel ska per er små i Nor ge, 
men sto re i ver den. Noen sel ska per er dyk ti ge til å lete, 
and re til å byg ge ut, og noen er gode til beg ge de ler. De 
sto re sel ska pe ne har virk som het i sto re de ler av ver­
den, de kan vel ge og vra ke blant pro sjek ter og skaf e seg 
bred er fa ring. Ved å sam ord ne sin virk som het i Nor­
ge med sin in ter na sjo na le virk som het kan de trek ke 
på en bred kom pe tan se og nyte stor drifts for de ler. De 
mind re sel ska pe ne er mer nødt til å ta til tak ke med 
pro spek ter der de får ad gang, de er van lig vis nye, med 
li ten og be gren set er fa ring, med snev re re kom pe tan se 
og uten sær li ge stor drifts for de ler. Der for er de mind re 
sel ska pe ne un der press for å spe sia li se re seg og bli kon­
kur ran se dyk ti ge in nen for et sne vert virk som hets felt.6 
Spe sia li se ring in ne bæ rer la ve re ad mi nist ra sjons kost­
na der, og mind re by rå kra ti gir la ve re drifts kost na der 
for de mind re sel ska pe ne. De res pro blem lig ger i til gang 
på ka pi tal og høye krav til av kast ning på grunn av høy 
ri si ko eks po ne ring og lav di ver si fi se ring.
5.  The Oil and Gas Jour nal, 2.08.2010.
6.  The Oil Dai ly, 6. 06.2011.
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På ame ri kansk og bri tisk sok kel er ten den sen at 
stør re sel ska per trek ker seg ut av mod ne om rå der 
med mind re pro spek ter og blir er stat tet av mind re 
sel ska per, i stor ut strek ning ny kom me re.7 De fles te 
små ny kom mer ne blant ol je sel ska pe ne over le ver ikke; 
noen går kon kurs, and re blir kjøpt opp og slått sam men, 
og noen få kla rer seg på grunn av kon kur ran se ev ne og 
hell, og vok ser seg et ter hvert stør re. I ol je virk som he ten 
på USAs kon ti nen tal sok kel har mind re ol je sel ska per 
vist seg minst like dyk ti ge som sto re ol je sel ska per på 
mil jø og sik ker het.
Ma con do­ulyk ken i Mexi co gol fen vå ren 2010 vi ser 
at sto re ol je sel ska per som BP som ope ra tø rer kan ha et 
lett vint for hold til sik ker het og mil jø. Her har de mind re 
og mel lom sto re ol je sel ska pe ne sam let en til dels bed re 
opp tre den i om gan gen med hel se, mil jø og sik ker het 
enn de sto re sel ska pe ne.8 Fre kven sen av uhell og ska der 
er ikke høy ere for mind re enn for stør re ol je sel ska per.9 
På norsk sok kel er det sven ske ol je sel ska pet Lun din et 
eks em pel på at et mind re ol je sel skap kan ut vik le en 
bed re le te stra te gi og gjø re funn i mod ne om rå de der 
sto re sel ska per har mis lyk tes.10
På norsk sok kel til si er blan din gen av mod ne og 
umod ne om rå der at det er et be hov for man ge ty per 
ol je sel ska per. Dy na mik ken i en ol je pro vins stil ler ol je­
in du stri en over for sta dig nye krav til ut vik lin gen av 
kunn skap, tek no lo gi og or ga ni sa sjon. At trak ti vi te ten i 
en ol je pro vins skif ter over tid, men på ulik måte for de 
for skjel li ge sel ska pe ne. Ho ved pro ble met i en mo den 
ol je pro vins er at nye funn er for holds vis små, sam ti­
dig som det gjen står en por te føl je av mind re funn fra 
tid li ge re le ting. Mind re ol je felt gir mind re grunn ren te 
og stil ler krav til lave kost na der. Man ge stør re ol je sel­
ska per med for holds vis høye drifts kost na der vil der for 
ten de re til å vur de re mind re funn som uøko no mis ke. 
Det te kan bety at det al le re de i le te fa sen leg ges en for­
holds vis høy ters kel for vur de rin gen av øko no misk 
in ter es san te funn. For sta ten som grunn ei er er det 
imid ler tid vik tig å opp rett hol de re ser ve grunn la get og 
ut nyt te mar gi na le res sur ser, og å gjø re fle re funn ved en 
mer ef ek tiv le ting. Et vi de re pro blem er at mang fol det 
av pro spek ter kre ver et mang fold av kom pe tan se. I en 
7.  Oil and Gas Jour nal, 15.10.2007.
8.  The Ener gy Jour nal, vol. 19, nr. 4, s. 73–105.
9.  Pulsippher, A.G. mfl., 1998.
10.  Da gens Næ rings liv, 9.08.2011.
mo den ol je pro vins er det et ster ke re be hov for se lek tiv 
og spe sia li sert kom pe tan se enn i tid li ge re fa ser. På det te 
sta di et eg ner le ting, ut byg ging, drift og slutt pro duk sjon 
seg sta dig mer for spe sia li se ring.
For ut byg gin gen og drif ten er pro ble met re la tivt 
øken de en hets kost na der ved mind re felt. Kra vet er 
der for å re du se re ut byg gings kost na de ne ved nye og 
mer ef ek ti ve ut byg gings løs nin ger og å re du se re drifts­
kost na de ne ved nye og mer ef ek ti ve drifts opp legg. De 
sto re ol je sel ska pe ne har van lig vis en be gren set in ter­
es se av å byg ge ut mind re felt som ikke er sa tel lit ter. 
Sta ten har som grunn ei er en in ter es se av nye ut byg­
gings for mer og ut byg ge re med nye kon sep ter. Be ho vet 
er nye ope ra tø rer.
I en ol je pro vins un der mod ning er vik tig ste bud å 
for nye re ser ve grunn la get. Uttømmingen av et mind re 
an tall sto re felt må ha sitt mot styk ke i nye funn, even­
tu elt et stør re an tall mind re funn. Le ting et ter nye pro­
spek ter i en mo den pro vins kre ver fris ke øyne. Her kan 
mind re sel ska per ha for trinn ved en høy flek si bi li tet og 
ras ke be slut nings pro ses ser, som for eks em pel Lun din.
De sto re ol je sel ska pe ne har er fa rings mes sig en kon­
ser va tiv hold ning til geo lo gi og le ting, mens mind re 
sel ska per av nød ven dig het må være mer opp finn som me 
og ut vi se in ter es se for mind re pro spek ter som er blitt 
over sett av sto re sel ska per. Sto re sel ska per fo ku se rer i 
det ve sent li ge på sto re pro spek ter for di de har en stør re 
pro duk sjon å kom pen se re ved en for ny el se av re ser ve­
grunn la get. Mind re sel ska per med la ve re kost na der 
kan der imot ha in ter es se av mind re pro spek ter også 
for di de har mind re pro duk sjon å er stat te.
Be ho vet for ri si ko vil je og opp finn som het er mer 
på tren gen de for mind re ol je sel ska per enn for de stør re. 
De sto re sel ska pe ne har ofte en god lønn som het på 
grunn av his to ris ke po si sjo ner. Der for har de mind re 
be hov for å ta ri si ko og sat se på in no va sjon. De mind re 
sel ska pe ne har der imot van lig vis dår li ge re lønn som­
het. Der for har de et stør re be hov for å ta ri si ko og 
for å sat se på in no va sjon. De små sel ska pe nes rol le 
av tar van lig vis un der opp byg gin gen av en ol je pro vins, 
for der et ter å øke igjen. I Nord sjø en har mind re og 
stør re ol je sel ska per sam let si den 1965 om trent sam­
me suk sess rate ved le te bo ring. I Nor ske ha vet, som er 
et mind re mo dent om rå de, har stør re ol je sel ska per et 
godt for sprang i suk sess rate. I Ba rents ha vet er de res 
for sprang be ty de lig, men her er an tal let le te bo rin­
ger lavt.
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Selv om et nytt elefantfunn an ty der at norsk sok kel 
ikke er så mo den som ofte an tatt, er det et klart be hov 
for å ut vik le tall ri ke mind re pro spek ter på norsk sok­
kel. Der for er det også be hov for et mang fold av uli ke 
sel ska per. Be ho vet for mang fold er sær lig pres se ren de 
in nen for le ting, men også in nen for ut byg ging og drift 
kan mind re, spe sia li ser te sel ska per bi dra med ny tenk­
ning. Det hev des i Åm­rap por ten at ho ved ut ford rin gen 
på norsk sok kel er knyt tet til økt ut vin ning fra mod ne 
felt som al le re de er byg get ut. Det sis te elefantfunnet 
vi ser at den ne til nær min gen er for sne ver. Med et mer 
mang fol dig ut byg gings møns ter av tar for de le ne ved 
stor drift. Sam ord ning av uli ke pro spek ter kan iva re­
tas av Olje di rek to ra tet.
behov for nye rammebetingelser
Fi nans kri sen har vist at ka pi tal ba sen til små sel ska­
per er ut satt, hvil ket styr ker kon kur ran se ev nen til 
stør re, mer so li de, ikke underkapitaliserte sel ska per. 
De mind re sel ska pe ne har nå vans ker med å fi nan si ere 
sin vekst i ka pi tal mar ke det. På grunn av li ten egen ka pi­
tal ram mes de mind re og mel lom sto re ol je sel ska pe ne 
hardt av den se ne re tids kre dittør ke. De res mu lig he ter 
til å del ta i ut byg gin gen av pro spek ter må styr kes for å 
opp rett hol de ak ti vi tets ni vå et på norsk sok kel. Skat te­
sy ste met for ver rer yt ter li ge re de res stil ling.
End rin ge ne i pe tro le ums skat ten i 2005 tok sik te på 
å trek ke ny kom me re, for trinns vis mind re ol je sel ska per, 
inn i le te virk som he ten. Pro ble met var en mar keds svikt 
ved en lang av skriv nings tid for in ves te rin ger og ny kom­
mer nes sva ke evne til å ta le te ri si ko og skat te sy ste mets 
kon kur ran se vri den de virk ning til for del for etab ler te 
sel ska per i skat te po si sjon. Re sul tat har vært vel lyk ket, 
målt ved le ting og funn. Det mang ler imid ler tid en bro 
til ut byg ging.
Løs nin gen kan være en end ring i regn skaps fø rin gen 
på norsk sok kel, slik at in ves te rings kost na der be hand­
les skat te mes sig på sam me måte som le te kost na der. 
In ves te rings kost na de ne bør kun ne av skri ves umid­
del bart, og skat te ef ek ten av un der skudd på løpt ved 
ut byg ging bør kom pen se res ved på føl gen de skat te­
opp gjør. En re fu sjon av ube nyt tet skat te fra drag fra 
sta ten vil le kun ne for bed re in tern ren ten og re du se re 
ka pi tal be ho vet be ty de lig, hvil ket er av sær lig be tyd ning 
for mind re sel ska per. En ut byg gings re form der sta ten 
i ut byg gings fa sen re fun de rer på løp te kost na der et ter 
skatt, kan gjø res provenynøytral, det vil si at sta tens 
an del av de sam le de inn tek te ne for blir ufor and ret, men 
for sky ves i tid. Der med er det in gen skat te let te.
En bro fra le ting til ut byg ging kan ut for mes på fle re 
må ter. En stat lig ga ran ti ord ning med pant i re ser ve ne, 
even tu elt en sta tens pe tro le ums bank, vil sam men med 
en re fu sjons ord ning for å bed re kon tant strøm men for 
mind re sel ska per i byg ge pe ri oden kun ne bi dra til å 
opp rett hol de mang fold og virk som het i norsk pe tro­
le ums næ ring. En an nen mu lig het er å re du se re av skriv­
nings ti den fra seks til ett år. Et mot styk ke kan være 
høy ere krav til egen ka pi tal for å re du se re ri si ko en for at 
små ol je sel ska per pe rio de vis ram met av ka pi tal man gel 
stan ser ut byg gings pro sjek ter. m
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